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E ghi ssogh tappal milikka Refalu-
wasch re ghal f eeri me yaaya reel sussubwul 
iigh. Eew tappal iye re ghal ira, "uu". 
Mwey kkewe ighiwe, nge Refaluwasch 
re ghal f feer yaar peiraagh kka rebwe 
yaaya, eweewe schagh, reel angaangal 
leeset me leemal. 
Iwe sibwe ira, ngare ebwe yoor loum 
uu, nge ubwe akkabwung sangiir tufay kka 
re ghuleey ffeerul, bwe ubwe bwal ffeer. 
Reel ffeerul uu, nge e bwal ssogh 
milikka aramas rebwe ghuleey. Rebwe 
ghuleey peiraagh kka rebwe yaaya reel 
ffeer. Rebwe ghuleey iya me ileet ebwe 
bweibwogh peiraagh kkaal. Re pwal ghuleey 
efayusul iya me ileet ebwe ffeer me 
yaayal uu. Angaang yeel nge yaar mwaal. 
Aramas re bwal feeri, bwe bwal eew 
angaang tchow me tumwogh, ffeerul uu, 
bweigha e ssogh milikka rebwe ghuleey 
ngare rebwe ffeer ngare soosool uu. Liyepal 
uu e bwal ghi schiyeliir reel salili me-
1161 iimw. Re bwal ghal siwliilo ngare 
ameewlo. 
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Ese weewe fengal yaar feerul uu. 
Iwe me feeriyal mellol yaal akkabwung 
sangiir tufay. 
Ff eerul uu nge e ssogh peiraagh kka 
re yaaya. Re yaaya ira mereel yoong, 
bwaay, waral luu me a1661. 
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Ira kkaal nge yoong. Walawal ye 
yoong nge e lo 1161 schaal. Re yaaya 
yoong reel iral uu bweigha e maaw leeset. 
E mwayil bwey mellol schaal. Eyoor igha 
re bwal ghal yiiya iril eew walawal ngare 
ese yoor yoong. 
Re ghomwal tiwey lappal ira kka 
rebwe yaaya. ~wiir nge raa bwurungiilci 
ghilil ira kkaal. ~wiir nge raa aµala 
bwe ebwe pal. Re yaaya ira kkaal reel 
ilighil ngare schuul uu. 
Iral uu rese 16 tiwey 1161 raalil 
ye schagh re tipali. Re woori mwo maram 
me saat. Re ghal 16 tiiw ngare iye llingi-
taal maram me rnmatal saat. 
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Reel gheeghe nge re yaaya alool ngare 
ghoosch. Re yaaya reel rebwe gheelu iral 
uu, bwaay me waral luu kka re yaaya ngali 
uu. 
Bwaay re pari aytchighil bwe ebwe tit 
ngali wolopeighil, wool mellol uu. Re 
bwal yaaya reel tittil masal 
Waral luu nge re yaaya reel ffeerul 
masal uu. Re bwal fili waral kka e maaw 
bwele ete bwlil ngare re bwoorel. Re bwal 
bwurungil ghilil. Leyil waral kkaal igha 
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Uu nge e bwal yoor masal. Masal uu 
nge re ghomwal f~~ri, ngare aa takkl6, 
iwe rebwele seighiilong llol uu. 
Uu e bwal yoor ruwoow asamal. Eew 
asam tumwogh, iye e le mmwal. Iwe bwal 
eew nge e lo mwiir. Iigh re toolong me-
1101 asam tumwogh. Asam ye e ghitighiit 
re yaaya reel rebwe attiirwow iigh me-
1101 uu. 
Reel f f~~r61 uu nge re bwel mereel 
poo. Mwiir raa ay~l~ta ~~ral. Mwiir 
nge raa gh~~l~ti ira bwe ebwe amwuschi 
fengalliiy uur kkaal. E takk nge raa 
aytilil6 apengeghil uu nge raa bwal 
gheelul. Re bwal ayoora itibwutul bwe 
e pwal amwuschi fengalliiy ilighil uu. 
Mwiir nge raa tiiti uu reel bwaay, 
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alangallo wolopeighil, w661 me p661. 
E bwal yoor sch66kka re yaaya 
iri reel ilighil me tittil yaar uu. 
Alangallo nge ira schagh re yaaya. 
Ffeerul uu nge e ghal ghola 
faaral ngare limiral nge e ghal takklo. 
Eyoor le e ghal atakkaalo schagh llol 
e1era1. 
Ngare atakklo, nge raa lo sooliilo 
igha re ghuleey bwe leliyeer iigh iye. 
Re ghal sooli igha tchoor iigh re ghal 
sow lo iye ngare sow mwet meiye. 
School soosool _uu e ghal ghuleey meta 
tappal iigh kka layil uu ebwe liyepali 
reel bwuley ye e sooli uu iye. 
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soow, failighi, saas, marebw me 
E bwal yoor igha akkaaschay 
iigh re bwal ghal tubw llol uu. 
Mmwal yaar sooliil6 uu leeset nge re 
lighitaalo faaral ngare limiral bwele 
ebwe mililo bwool aramas me ira kkaal. 
Iwe mwirilool raalil kkaal nge raa 
lo bweeyli, bwe rebwe ghuleey ngare 
aa owut reel iigh. Ralil bwebwel uu 
nge llol aelerallil raal. 
Liyepal uu nge eyoor igha f ayigh 
ngare e luulo reel ssoghul. E bwal ghal 
ghi liyap uu reel tappal ff~~r~l me bwu-
ley ye re sooli uu iye. 
Iwe reel sch661 bwebwel uu nge re 
b~al ghal aghala mwo ngire e liyap layir 
uu ng~re ese liyap. hlilleel nge re ghal 
ira bweey. Eyoor sch66kka re yiiyi ubwut 
ngare palayal lu~ reel rebwe bweey. 
Uu nge re feeri bwe ebwe ppal reel 
ngare rebwe saraghiita wool waa ngare 
rebwe attiirwow owutol. 
Iwe re yaaya faay reel schooschool 
uu bwe ete sorofagh fetal reel mwoghu-
tughutul saat. 
Igha aa yoorto alamli nge school 
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f feerul uu raa bwal b~~ghil nge raa 
yaaya reel tittil me gheeghel uu. Iwe 
ighila nge eyoor uu ye alamli me bwaay. 
E kke yoor schagh schookka re ghal 
ffeer uu nge rese ghi ssoghlo. 
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